



ПРОЕКТ "СОЦИАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР": КОНЦЕПЦИЯ 
К ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Материальная заинтересованность и социальные гарантии в 
их традиционном виде уже не являются надежным стимулом добросо­
вестного труда на Севере. Необходима научно обоснованна* система 
заинтересованности, охваткванцая всю гашу человеческих потребно­
стей от простых материальных до потребностей-высшего порядка.Эта 
система должна такке учитывать интересы производственных 'коллек­
тивов,- регионов и государства., управлять возникающими противоре­
чиями, создавать условия для взаимовыгодного сотрудничества парт­
неров. Все эта задачи могут быть решены с помощью социальной тех­
нологии, получившей название "Социальный конвейер”.
Данный проект предусматривает создание расположенным в райо­
не Крайнего Севера производством (назовем его условно комбинатом) 
сети опорных пунктов в центральных районах России. Это могут бить 
городские микрорайоны, небольшие города иди поселки. Количество 
ОН и их размещение выбираются с учетом потребностей комбината , 
сложившихся связей, экономико-географических и демографических 
факторов. Между опорными пунктами, комбинатом я их регионами ус­
танавливается .взаимообмен лвдьми, материально-технически;® ресур­
сами, технологиями и капиталом. Характерной чертой -рассматривае­
мой социальной технологии является ее ориентированность на нвте - 
реек человека. Так, намечается сократить продолжительность работы 
на комбинате до 10 лет, коренным образом улучшить условия жизни 
н£. Севере. Каздый работавдий На комбинате получит возможность 
вкладывать заработанные средства в строительство жилья и развитие 
производственной сферы в своем родном регионе. Возвратиггагсь с 
Севера в активном трудоспособном возрасте, человек подучает з 
опорном пункте жилье, работу и продолжает трудиться, способствуя 
развитию своего региона и комбината. Таким образом, зптш инте­
ресы человека становятся своеобразной осью, вокруг коаориГ! вра­
щается социальный конвейер овязюая воедино интересы всс>х его 
участников. Отмечэнные особенности социального конвейера опреде­
ляют основные предназначения опорных пуактоз :
16
а) eocu-c:'v?'Sctbo z иолгот‘ ?Ел '^а.^яг^рог-акгак рабочих 
л bi.«:s vepn -i -тг-:2-и-?зпкиг: 'i.:v комбината и сажан­
ных с ним проаэЕСДСтв ;
б ) расселение и трудоустройство лздзй, отработавших дого- 
воркне сроки на Севзре;
в) развитие высокотехнологичных производств на базе продук­
ции комбината я снрьевнх ресурсов оперного региона;
г) обмен сырьем, продукцией произволегаенпо-техкичвекого 
назначения, товарами народного потреблен, v,
д) проведение научно-техннчясквх в сощюлогических иссле- 
гоганий.
Танга образом, онорлые пункте задуманк не как места дожива- 
кия пенсионаров-северян, а как активно работзхщиэ социально-эконо­
мические центры, которые нз только помогают решить остр- :из проб­
лема комбината, но являются также действенными факторами развития 
оеозх -регионов. Благодаря значительным капиталовложение комбината, 
социально-бытовая и производственная инфраструктуры опорных пунк­
тов будут развиваться опережащимв тешами в объемах, позволяющих 
значительную часть продукций я услуг предоставлять населения при- • 
нимаздих регионов.
Создание опорного пункта долкно вестись одновременно по 
трем направлениям: социально-бытовом, производственном и профес­
сиональной подготовка. В рамках производственного направления не­
обходимо создать предприятия пе производству строительных материа­
лов к собственную строительную базу,организовать производство това­
ров народного потребления, битовое обслуживание населения. Пере - 
численные производства шхно развернуть сравнительно быстро, на 
4 них можно будет занять значительное число северян. Более сложным, 
но совершенно необходимым является создание агрофирмы по производ­
ству и глубокой переработка сельскохозяйственной продукции, в той 
числе экологически чистой; детского питания, консервов для Севера 
з т.д. '
Перспективным является такзе создание высокотехнологичных 
производств по выпуску внсококачестъеянях кошсурэнтоопособных то­
варов на основе продукции комбината.
Опаражвишга тешами должно идти создание социально-бытовой 
инфраструктура, вклшсадо8 в ообч гяк>э,торгом», обт:**данное пи-
танке z бытовое о^гузшзани?, здразоохран^ ;;:;;-, дсзисоя: ниь вссгс- 
тшшэ и образование, культуру, искусство, плок' ;л ь : ^ , оцор?,дго— 
сут и т.д.
Пристального вккмавгя требуют вопрсок щюфесс-говаяьтй г 
психологической подготовки ждай, коториь будут работать ка Севе­
ре. Необходимо организовать црофориентацвв и подготовь кадроз ка 
базе мвотннх школ, ШУ, техникумов, вузов, a такхе сп&циааыю соз­
данных учебно-дроизводстаенных комбвкатоз.
Легальная разработка и осуществление проекта "-Сощгаяыша 
конвейер" сдерживается отсутствием, необходимой юрвдической осно­
вы. Дяя решения правовых, социальных, экономических и других воп­
росов, связанных с реализацией и шзрокям внедрением проекта, необ­
ходима специальная государственная программа.
